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Abstract :  I tried to estimate a number of candidates for admission to a university in future under sharp decline 
in the college-age population.  In the estimation, I employed two factors which will determine the number 
of candidates.  The first factor is expressed by an index of the population-based change, which reflects the 
change of the college-age population.  As the index, I proposed to use an effective number of candidates in the 
matched class group to the university.  Total enrollment to universities or junior colleges are calculated from 
the college-age population and the percentage of students who go on to universities or junior colleges.  Then, 
the effective number of candidates in the matched class group to Kochi University of Technology (KUT) was 
obtained by subtracting the total authorized capacity of national and influential private universities from the 
total enrollment in Japan.  The second factor is expressed by an index of attractiveness of the university 
or each department.  I employed a numerical strength index of candidates, which is the normalized value 
of adjusted number of candidates for each academic year (normalized to the data in 1998).  Of course, the 
adjustment of the number of candidates are based on the effective number of candidates in the matched class 
group.  
     　I applied this method to the candidates' data of KUT.  I calculated both the effective number of candidates 
in the matched class group and the numerical strength index of candidates from historical data in KUT.  Then, 
I estimated these values in future until 2009 academic year under reasonable assumptions.  Finally I predicted 
116
the number of candidates for KUT.  The predicted number of candidates in 2009 is as small as the one in 1999, 
even it is expected that so many efforts to get more candidates will have been performed.  Thus, the faculty 






































































































































































































あると考えざるを得ない。1992 年から 1994 年
の間において，『全て』の私立大学・短大の充足


































図 4　大学 ( 短大 ) 入学者数および有効志願者層数

















































































































































































図 5(a) 学科志願者数指標値の変化 (1 型 )
3.2.2　２型 ( 情報／社会型 ) 変化































3.2.3　３型 ( 物質・環境型 ) 変化



































4.1.1　妥当な予測 ( 予測 1)

























4.1.2　努力による維持 ( 予測 2)
　志願者数指標値が現在の値のままで維持され

















えて～ ( 予測 3)
　2009年度までに全学の志願者数指標値が 1.5
に到達するという予測が“望まれる発展 (予測
































ば～ ( 予測 4)














































いので (予想は 259名 )，定員充足率は６割を切
125
ることになる (56%)。すなわち廃業である。予






































るなど )で，大学 (短大 )進学率が劇的に向上


























































































2部第 4節の図より数値を引用 (URL=http:// 
wwwwp.mext.go.jp/








2002年 6月号 (ザ・サンクチャリ シリーズ
333)，June 2002.
　　データは“ 選択 ” のホームページ掲






























年 11月号 )，pp.6-7, November, 2002.
　　　計算に用いた値は全て本記事に掲載され
た日本私立学校振興・共済事業団　私学振
興事業本部　私学活性化促進センターの集
計値による。集計値は全ての私立大学・短
128
大を網羅してはいないが (例えば平成 14年
度では文部科学省把握の私立大学 512校の
うち 506校しか集計に参加していない )，誤
差はおおむね 1～ 2%程度であると考えて
よい。
[12] 山本眞一，“平成二十二年以降の 18歳人
口”，文部科学教育通信 No.64，pp.38-39，
November 2002.
[13] 以下の論理から「入学者の対志願者比率」
を 43.7%として計算した。
　　　志願者から入学者を求めるのは 4.3節に
あるように実は相当困難である。計算式上
では，志願者に合格率をかけて合格者数が
決まり，合格者数に歩留まり率をかけて入
学者数が決まる。興味深いことに両者は，(本
学の場合 )大学の人気度によって同時に変動
する。最悪の時期の 2000年度では合格率を
75.9%にしたのに歩留まり率は 57.5%であっ
た。その一方最良の 2001年度では合格率が
42.0%であったが歩留まり率 67.2%であった
(ここの４つの数値は全てその項目の全年度
を通した最大値か最小値である )。
　　　これでは正確な予測が出来ないので，本
研究では「入学者の対志願者比率」という
新しい指標を導入した。これは (合格率 *歩
留まり率 )に等しい。これの変化を見ると以
下の表になる。
　　　これから分かるように調子のよいと言わ
れた年 (1997，1998，2001，2002年度 )はほ
ぼ一定である (平均は 27.9%)。一方不調とい
われた年 (1999,2000,2003年度 )は遙かに大
きい値である (平均は 39.6%)。
　　　本研究での議論は相当困難な時代状況が
あることを想定し，最大値 (2000年度 )の
43.7%を採用することとした。前述のように
合格者をふやすと歩留まり率は下がるので，
この値を無定見に増加させることは難しい。
ただし，実は専願推薦入試の合格者を極端
に増やすことによってこの比率を大きくす
ることが可能である。その想定が 4.3節の記
述であると考えて頂ければよい。
入学者の対志願者比率の年度変化
